厦门大学“白专”红才余扬政教授 by 黄信安
2016 年 5 月 15 日厦门大学物理系余扬政教
授， 突因身体不适辞世， 消息传来谁也无法相信。
去世前一月，余老开始写回忆录，目标明确——给
后代留下家族印记，传承自强不息、爱国爱家、乐于
奉献、仁爱、厚道 、豁达、包容、大度、正量有情怀的
家风。 去世前一天，他不忘关心自己弟弟的身体状
况，要约他去打乒乓球锻炼。 还与厦门海疆学术书
店教授学术沙龙宣讲最新“引力波”最新动态的多
位原厦门大学物理、数学、海洋等学科毕业的教授
一起探索、商议下一步拓展工作，并约定 2016 年 6
月到厦门双十中学为师生做一场《引力波》的主题
讲座。 在去世前的最后一刻，他还惦念着他最疼爱
的孙子来医院会不会影响学习。
谁也不曾想到这么一位受师生敬重、 友朋、同
仁喜爱的忠厚正直 ，乐观豁达的好老师、好领导，
好长者，好家长；一位情怀国、家、业、缘结百姓心，
追求完美人生，有博大胸怀、学识渊博、为厦门大学
物理学科、航空航天教育事业作出杰出贡献的好人
就这么淡定、安祥走了，无怨无悔走了……。
5 月 18 日上午厦门福泽园思亲堂告别大厅，
里里外外人满了，一百九十多个花蓝、花圈摆放在
福泽园思亲堂内外、延至门口、走廊、过道，一切都
满了，人走了，去了天堂。 余教授走得悠然、步履匆
匆，淡定如常，还有很多、很多的人不知道余老这次
去了远方，只能影返。告别仪式现场简约肃穆，亲人
掩面，朋友伤悲，同仁哽咽、学子泪流，往事依稀，泪
眼朦胧，五月未过，人感地冻天寒。 千言万语，道不
尽对豁达大度、谈笑幽默的前国家教委教材建设委
员会委员， 教育部高等学校教学指导委员会成员，
全国电动力学研究会理事长； 福建仰恩大学副校
长，民盟厦门大学主委，厦门市公安局特邀行风监
督员，厦门大学教学督导员余扬政同志的追思和缅
怀。 有诗赞誉余扬政教授曰： 仁爱真厚道 ，博学又
多才。提携助后学 ，豁达有情怀。热心公益业，为国
争未来。 科普搭鹊桥， 天地当讲台。正量存日月 ，
乐将自身埋。
红才纯根正 “白专”有情怀
余教授 ， 浙江宁波市人， 生于 1936 年 1 月，
1954年考入南京航空学院飞机系。 据余老回忆说：
在南航学习三年后，1957 年一个机遇让其实现了
对物理学的“热恋”，转学到厦门大学物理系，并在
1961 年毕业留校工作。 在学时余老是厦门大学名
人，厦门名人，这名人不是“名师”而是“名生”、“学
霸”。 1962年 1月 12日厦门日报首版以“立下雄心
壮志、踏踏实实读书”为大标题，并配“厦门大学物
理系四年级学生余扬政勤奋读书， 门门功课得五
分， 并自学了理工科大学的高等数学和五种外语”
副标题报道说：“厦门大学物理系四年级学生余扬
政，进大学四年来，学习成绩一贯优异，每门学科考
试都得五分， 他还自学了理工科的高等数学和英、
俄、日、德、法等五门外语，其中英、俄二门能够笔译
参考书和文献， 其他三门可以阅读专业参考书。
余扬政同学在学习上巨大收获，是由于他敢于树雄
心立大志，并且能够勤奋扎实地认真读书。”余老当
时是有争议的学生，既是名扬校内外的“学霸”，才
子，又成了个别心术不正人眼中的“白专”典型。 正
缘于此，余扬政教授在学习、生活和毕业分配上经
历戏剧性转换。
余教授撰文回忆大学生活中说： 他一生亲眼
见到两个中央领导同志，一位是陈毅元帅，一位就
是胡耀邦同志，两位都是个性突出的铮铮伟人。 对
其影响极大。 余教授说：他一生中很少听中央领导
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人的报告，1956 年听过毛主席“关于正确处理人民
内部矛盾问题”的录音报告，但亲眼目睹、亲耳聆听
中央领导报告还是第一次，也是唯一的一次。 他说
胡书记号召同学们要“红要红到底，专要专到家”。
当时受“白专”误判的他深深震撼，同时也受到激
励，为此他暗下决心，一定要又红又专，报效祖国。
余老在文中回忆说：“1961 年 3 月初， 时任中共中
央宣传部副部长的周扬到厦门大学视察，座谈会上
校领导谈到了我的问题。 周扬同志认为，像我这样
的学生，不能说是“白专典型”，是一个应该好好培
养的人才。 在这个背景下， 学校决定把自己留下
来。 ”余老在正式发表回忆自己一生文中以一首七
绝美诗总结：“世事沧桑转瞬间， 南强学府换新颜，
有生不忘母校恩，年近古稀尚执鞭。 ”
公益搭平台 科普育英才
余扬政教授热心公益事业有口皆碑， 余教授
淡对仕途，在职期间一心从事理论物理方向教学、
科研工作，不计个人得失。 然而为了院、系长远发
展，为师生搭建寻求查找科学文献平台，他主动请
缨兼仼物理系资料室主仼， 并积极推荐物色靠谱
有担当的资料室主任后备人才共同创建大学新型
资料室。 有志者事竞成。 几年间，原物理系资料室
面积从六十多平方扩为近六百平方，书、刊从万把
册，一跃到十几万册。 当时购书、刊经费位列全校
院系第二，资料室有两台时尚最新型复印机，一台
最高端电脑，一架缩微胶片、卡片阅读机，有中,英、
俄文打印机， 还兼有与系工会共用当时校最豪华
最昂贵的大屏幕投影仪。 资料室组成中含一名高
级（余老兼主仼，三名中级职称人员和其他职员。
由于资料室人员懂专业，肯奉献，有前赡眼光，书、
刊选择采购实用、到位、同时余老大力支持日常主
持工作的同仁改建资料室思路、 利用其人脉发动
各学科学术带头人和年青骨干教师参与选书、选
刊。 因经费运用合理，师生查找文献快捷、方便；又
可直接记帐复印留存资料文献后用， 各课题组乐
意资助资料室购书刊。 由此当年校内没有或极少
见到的机电、航空、航天类核心期刊得到前所未有
的补充和完善，由此余教授被评为“福建省高校资
料系统先进工作者”，物理系资料室被授予“福建
省高校资料系统先进集体”。
余教授爱校恋系有人脉，1993 年底余教授在
北京中国科学院理论物理所当客座教授， 当时理
论所所长郝柏林院士和欧阳钟灿院士 （后任理论
所所长） 邀请他一起参加筹备 1995年在厦门召开
第 19届国际统计物理会议， 并让他分工负责后勤
工作。 第 19届国际统计物理会议是厦门大学首次
承办的大型国际学术会议， 此会对厦门大学后来
组办国际会议影响深远。 余教授迎难而上， 协同
1994 年从厦门大学副校长、 副书记岗位上退下来
的刘瑞堂教授一起参加会议筹备。 1994年底，在改
造厦门大学建南大礼堂（作为国际会议主会场）的
音响设备的过程中， 余教授发现校有关部门在报
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厦门大学首次承办由中囯航空科教基金会、江
苏省航空航天学会、南京航空航天大学联办的华东
五省航空夏令营活动，余教授热心参与，应邀在校
主楼大会议室为营员主讲妙趣横生航空航天知识，
并与营员互动交流合影留念。极大激励了考入大学
营员。 在神五和神六飞天的历史性时刻，余教授主
动联系开讲座宣扬中国航空航天壮举。余扬政教授
是厦门大学宣扬航空航天科普教育的高手，其讲座
水平、场次、听众、效果、社会反响至今厦门大学无
人可比肩。
弘扬正量人敬仰 参政建言民缅怀
余教授完美人生体现在方方面面，余教授是院
系工会工作积极参与者、有其在场，活动场面和谐、
活泼、有趣、温馨。 在同龄人中余教授乒乓球技超
群，多年来（不管在职还是退休后）是院系乒乓球队
的绝对主力，多次带队挂帅出征校赛，为院系多次
进入前三、前四立下汗马功劳。 余教授还是院合唱
团长首席指挥。同时他还积极建言献策工会主席并
帮忙化解难题。余教授不顾年高亲自置办院工会活
动室乒乓球桌和健身配套器材。 还参与工会卡拉
预算时有较大出入， 便将大礼堂音响改造的前后
状况汇报林祖庚校长， 并如实汇报有关部门给筹
备工作制造的障碍。 余扬政教授还睿智疏导为国
家节省了 10 多万元办会经费，十万元在上世纪 90
年代中期是一笔巨款。 1995 年 7 月 31 日第 19 届
国际统计物理会议在厦门大学大礼堂隆重召开，
当天特大台风正面袭击厦门，许多大树连根拔起，
供电中断。 余扬政教授和工人及部分同学，在大礼
堂的天花板上拉起塑料布挡住从瓦片缝中吹下来
的雨丝，刘瑞堂教授亲自在下面负责安排电工，保
证开幕式顺利进行，厦门大学首次组会受到中、外
方高度赞扬。
余教授为南航首届本科生， 有极深的航空情
结。 2003年航空百年华诞，厦门大学和福建省航空
学会联办庆祝活动（此活动校史大事记中有专门条
目记截）。 余扬政教授全力支持主持筹办此活动的
原物理与机电工程学院工会主席、福建省航空学会
主持日常工作的黄信安老师。 余教授从专业角度
帮忙精选制作了几百幅世界、中国、福建、厦门及厦
门大学航空大幅图片，在厦门大学学生活动中心广
场（自钦楼前）举行三天联展。 同时余扬政教授还
在学校主楼颂恩楼会议室为全校师生举行大型科
普讲座。 厦门日报、晚报、商报等媒体记者到场采
访，厦门大学校报、校电视台也有报道。
余扬政教授为读者诠释有趣的物理引力现象
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余老教授当楷模 扬政师学细琢磨
“弘扬正量毕生挚爱理论物理，参政进言一世
钟爱民盟脉长。 ”思亲堂上一幅同乡、同窗、挚友、
同仁用心合撰拨墨手写镶名长挽联浓缩了余老教
授生前主要工作。 余扬政教授毕生挚爱物理，矢志
不移搞理论物理教学和研究， 著书立说、 教书育
人。 将专业研究拓展到社会工作上，主正义，扬正
量，对事追求完美，要理论出真理，倍受师生喜爱。
余教授关注厦门文化事业发展，尽其所能帮助
传统书业、书店开展业务，为此他经常无偿义务为
读者举办科普文化沙龙，开讲座，为大、中、小学生
讲授最新科技发展动态， 激励社会民众爱书、读
书。并将家中收藏经典书、刊赠送书店供读者借阅。
此举为书店带来新的人气、活力和动力。
余教授，红才“白专”名人。 笔者仰慕恩师学长
余教授写下长联深表思念之情：南航首届学长传教
后人存正量辉映大地，厦门大学一代宗师追慕先贤
有情怀荣归天堂。 一位平而不凡的老教授走了，余
教授留给我们太多精神食粮。 “人生到处知何似？
应是飞鸿踏雪泥，泥上偶然留指爪，鸿飞那复计东
西。 ”苏东坡著名诗句告诉我们，人生倘能留得些
雪泥鸿爪，实属不易。而今余扬政教授的甘棠遗爱，
却将如愿长留人间。
(作者单位：厦门大学航空航天学院)
0K厅的创建和其他活动场所的确定。 当年物理系
工会成为厦门大学首个被市总工会授予 “工会工
作先进集体”称号的院系级工会。
在职在岗时余老淡对仕途， 官职最高是物理
系兼职资料室主仼，其他都是民间社团的兼职。 余
教授退休后曾应聘担任福建仰恩大学副校长，虽
然工作能力超强、受师生广泛好评，但是他主动辞
职谢聘， 回厦门继续从事义务科普教育拓展推广
工作。
余教授是一位让人敬重的儒雅学者。 2010 年
10月厦门大学老教授协会科技分会 3 位热心青少
年公益性科普教育的老教授发起并成立了 “科普
厦门系列讲座”演讲团。 召集人余教授提出本项活
动，以“科学选题、认真准备、深入浅出、生动讲解”
为原则，配合中学图书馆的科普阅读活动，提高中
学生的科普素质。 通过“科普厦门”系列讲座，用通
俗易懂的语言， 图文并茂的 PPT 深入浅出地向中
学同学介绍现代科学及其发展的历史， 这为同学
们打开当代前沿科学的窗口， 拓宽了知识面。 同
时， 通过介绍有关的诺贝尔奖获得者的科学成果
和贡献，培养同学们的科学理想和科学精神。 这样
一位老教授年近八十不计报酬依然活跃上在科学
前沿的讲坛，不在其位依然扬政教书育人，其人格
魅力，其有担当的人品足以让后学折服。 余教授多
年担任市公安局行风督导员； 退休后仍积极参与
厦门大学教学督导组活动， 为提升学校教学质量
出谋划策； 余老一生为社会公益事业无私奉献堪
称楷模。
余扬政教授接受厦门电视台专访
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